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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 103 с., 10 рис., 41 табл., 24 источника, 1 прил. 
 
АВТОМОБИЛЬ VOLVO S90, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОАО «МЗКТ», 
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОХРАНА 
ТРУДА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Объектом разработки является зона технического обслуживания автомо-
билей, подставка для установки заднего моста автомобиля Volvo S90. 
Целью разработки является модернизация производственно-технической 
базы транспортного цеха ОАО «Минский завод колесных тягачей». 
В процессе работы выполнены следующие исследования и разработки: 
обоснована программа цеха, подобрано технологическое оборудование, рассчи-
таны количество рабочих, площади участка. Дана экономическая оценка про-
ектных решений. 
Элементом научной новизны является изготовление учебной подставки 
для заднего моста автомобиля Volvo S90  
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, рас-
смотрены требования к генеральному плану, территории, дана санитарно-
гигиеническая характеристика предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проек-
те расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состоя-
ние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоритические и методологические положения и концепции сопро-
вождаются ссылками на их авторов. 
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